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血球凝集価 (HA) はガチョウ血球を用いた Clark-
Casalsのマイクロタイター変法でおこなった。










































































































剤師国家試験に合格。同年 4月より 54年 4月まで別府
富士見病院， 54年 4月から55年 7月まで長崎大学医学






この間，平成元年 5月iDetectionof ]apanese Enceph-
alitis Virus Antigens by the Sandwich ELISA in 
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